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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma D-III Akuntansi Universitas Syiah Kuala, laporan kerja
praktik ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur dan penanganan perjalanan dinas dalam negeri. Laporan Kerja Praktik ini
dilakukan pada instansi pemerintah Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. Hasil penelitian laporan kerja praktik menunjukan bahwa,
Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan instansi pemerintah, maka prosedur dan penanganan perjalanan dinas dalam negeri
maupun luar negeri berpedoman kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Prosedur perjalanan dinas tersebut meliputi beberapa perjalanan dinas, seperti Perjalanan Dinas Jabatan dan Perjalanan Dinas
Pindah. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota atau pun di dalam kota guna menyelesaikan tugas
tertentu yang berada diluar kantor, sedangkan perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke
tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
Adapun proses dalam pencairan dana perjalanan dinas pada Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh yaitu Pegawai yang telah mendapatkan
SPRINT dan SPPD tersebut diharuskan untuk meminta tanda terima berupa tanda tangan, stempel, jabatan orang yang memberikan
tanda tangan beserta tangggal sampainya pegawai ke tempat dinas yang telah ditentukan. Kemudian kembali kekantor dengan
membawa semua berkas baik itu SPRINT ataupun SPPD, bukti-bukti pengeluaran dinas dan/atau pengeluaran riil diberikan kepada
bendahara untuk dilakukan verifikasi dokumen kemudian membuat daftar pengeluaran rill, daftar perhitungan
